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一　 一 一　 一
一　 一　 一 一　 一 一 一
九 八　 七 七 七 六 六 六 五 五　 五
〇　 三 九 八 二 九 六 〇 七 三　 三
五　 四 六 二 二 七 ニ ー　 六 六 一
八 S 年　 年 年 年 年 年 年 年 年 年
年　 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法
年
代
の救 救 当ス カギ 貧労7労7定き③力Jニー 懲 い再 乞健
人貧 貧 支ピ 者ル 民役訓忿　 ly無者り　 治 者犯 食康
道法 法 給 1　 はバ 請場変場1住ir扶_ ザ 監 に者 免で
主問 根　 ン 院 1 負テ 設 、多養職べ 設 対は 許労
義題 本　 八 外 卜 制ス 置 法? 児業ス 立 す片 ¯ 働
化に　 的 ム　 救法 実 卜
゜　 童の救 る耳 能
`関 再　 ラ　 助 ゜ 施法 外 一斡貧 慈を 力
少す　 編 ン　 救 ゜　 来 徒旋法 善切　 の
数る　 ゜　 ド　 貧 貧 者 弟¯ ゜ は り あ
意王 労　 制 院 民 は 修②対
` `　
る
見室 役　 ゜　 は　 を 在 業労象 公三　 貧
派委 場　 貧 老 労 籍 ¯ 働を 式犯　 民
は員　 主 民 人 役 地　 無三 ル者 に
救会 義　 の　 ・　 場 へ　 能部 卜ま 笞
貧 ゜ 復　 低 児 へ　 送 力門 卜絞 打
法多 活　 賃 童 収 還　 者に 以首 と
全数　 ゜　 金 の　 容 一分 外刑　 監
廃派 最　 に　 み ゜　 救け の ゜　 禁
の意　 低 国 収 懲 貧る 方労 制
主見 限　 家 容 罰 院 ゜ 法働 一
張は　 救 が
`　 的 に① で能 老
救 助　 追 労 陶 収労 は力 人
貧　 原 加 働 冶 容働 禁の　 に
法 則　 手 能 ゜　 ¯ 能 止な　 は
救
貧
法
の
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λ　 λ λ 天 又 天 λ λ 天 λ　 又
頁　 三 交 交 交 叉 三 三 二　 頁 余
明　 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明
治　 治 治 治 治 治 治 治 治　 治 治
石　 冥 Ξ Ξ プぃ と　 六　 五 二 二 元
-　 - -　 - 一 一 -　 - -
-　 -
西
暦
ら
和
暦
心
阪 池 保 原 育 癩 白川 女 米 設 束 惶 養 地 身 育 学 棄 一 に 府 救 頴に上護胤児狂由? 工人く京救育租売院制児廃関県惶雲!
感 雪 所 昭 院 院 教 て の ド　 ゜女規米改買の制養藍す奉場m
化 枝 に　 ` 創 一 育 た ク　 子則給正禁は定育恩る職 o維
院　 ` あ 無 立 松 令 め 夕　 高 ゜ 与 ゜ 止 じ ゜ 米邑順規 慧を 不 て 償 ゜ 沢 公　 の 】　 等息方第　 ゜ め 横 給 ・一序 則設息るで　 病 布 託 ・　 師管を三 一 浜 与 狂 を 中 墜
高梁ぷ筥　 呂ぷ 退余 笹望諮雷 這延こ儒官延 緊を 光 家　 創 京　 設 ン 附 の る 生 京 仁 太 人 二 告　 止
回目　 帽 ‰ H j u H 回 1
堡育免　 福 院 一 茶 稚回 困 院 立 布 方 救 の　 大
劈院　 u　 田 附 神 工 園 ゛　 者 ゜ 一 告 規 育 救　 阪
大 ・ 因?　 会 属 奈 場 をち へ　 人保二剔町助 府
日
本
鳴　 今
回　 五　 曼 リ W 畳
世
界
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